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ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ
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 ﺍﺯ ﺍﻗ ــﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻬ ــﻢ ﻲﮑ ــﻳ ﻱﺳ ــﺎﺯ ﻣﻘ ــﺎﻭﻡ         
. ﺍﺳـﺖﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣـﺪ ﺩﺭ ﭼﺮﺧـﺔ ﻱﺮﻴﺸـﮕﻴﭘ
 ﻲﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺗ  ﻱﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻱﺰﻳﺭ ﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺍﻓﺮ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﻲﻌﻴﺍﺯ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻃﺒ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﺴﮏ ﻫﺎﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭ
-ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴـﺎﻥ  .(١) ﺩﻫﺪ ﻲﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ
 ﻲﺘﻳﺮﻳﮐﻼﻥ ﻣـﺪ  ﻱﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺔﻫﻤ ﻲﺍﺻﻠ ﻣﺤﻮﺭ ،ﻫﺎ
ﺳـﺎﺧﺖ ﻭ ﺳـﺎﺯ  ﺗﻮﺳـﻌﺔ ﻭ  ﻱﺳـﺎﺯ  ﮋﻩ ﻣﻘﺎﻭﻡﻳﺑﻪ ﻭ
ﻦ ﻫـﺪﻑ، ﻳ  ـﺑـﻪ ﺍ  ﻲﺎﺑﻴﺩﺳـﺘ  ﻱﺑﺮﺍ. ﺍﺳﺖ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﺧﻄـﺮ ﺯﻟﺰﻟ ـﻪ  ﻱﻫـﺎﺖﻴ ـﺪ ﺟﻤﻌﻳ ـﺑﺎ
ﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌـﺮﺽ ﻴ ـﻦ ﻣﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺑـﺮﺍ . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ
ﻊ ﻭ ﻳ ـﻫـﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺧﻄـﺮ، ﺗﻮﺯ ﺍﻧﺴـﺎﻥ  ﻱﺮﻴﻗﺮﺍﺭﮔ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـ ،ﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳﺗﺮﺍﮐﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ 
 ﻱﻫـﺎ ﻱﺰﻳﺭﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺑـﺮﺍ ،ﺮﺭﺕ ﺑﻬﺘﺎﺑﻪ ﻋﺒ. ﺮﺩﻴﮔﻲﻣ
، ﻳﻲﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳـﺎﺯ ﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﺳﺎﺯ ﺎﻭﻡﻣﻘﻫﺪﻓﻤﻨﺪ 
ﻭ ﺗﺠﻤـﻊ ﻭ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻲﭘﺮﺍﮐﻨـﺪﮔ ﺓﺍﻃـﻼﻉ ﺍﺯ ﻧﺤـﻮ
ﺮ ﻴ ـﻈﻧ ﻲﺐ ﺑ ـﺎ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣﻬﻤـﻴـﺩﺭ ﺗﺮﮐﺖ ﻴـﺟﻤﻌ
 ﻱﺿـﺮﻭﺭ ﺧﻄـﺮ ﻭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﻫـﺎ ﻫﺎ، ﺯﻟﺰﻟـﻪ  ﮔﺴﻞ
ﺩﺭ ﺎﻥ ﻴﻳﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻣﺸـﺎﺭﻛﺖ ﻣﺤﻠـﻲ ﻭ ﻣﻠـﻲ . ﺍﺳﺖ
 ﻲﺁﮔـﺎﻫ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻄﺢ  ﻱﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘـﺬﻳﺮﻱ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳﻴـــﺐ  ﺑﻪ ﻱﺑﺮﺍ
ﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻠـﻔﺎﺕ ﺟـﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺭﺯﻳ
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻱﻧﻈﻴﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 .ﺷـﻮﺩ ﻲﻣ ـ ﻲﺳـﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ  ،ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻣـﻮﺍﺭﺩ  ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻭ ﺗﺨﺼﺼ ﻲﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳـ ــﺖ ﻭ  ﻴﺴـ ــﺖﻧ ﻲﺫﮐـ ــﺮ ﺷـ ــﺪﻩ ﮐـ ــﺎﻓ 
ﻦ ﺁﻧﻬـﺎ ﻳﺗـﺮ  ﺗﺮﺍﮐﻢ ﭘﺮ ﻲﻌﻨﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ، ﻳﺗﺮ ﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺁﺳ
ﺐ ﻭ ﻴﮏ ﺗﺮﺗﻳﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩ ﻳﻲﻦ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻴﻴﺗﻌ
ﻘـﺎﺕ ﻴﺗﺤﻘ. ﺁﻏـﺎﺯ ﺷـﻮﺩ ﺷﺪﻩ  ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ
ﺩﻫﺪ  ﻲﻧﺸﺎﻥ ﻣﺎ ﻴﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﻧ ﻲﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧ
 ﻱﺰﻳ ـﺭﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺛﺮ ﺁﺳﺖ ﻣﺆﻳﺮﻳﮐﻪ ﻣﺪ
ﻭ ﺑـﻪ  ﻖﻴﺕ ﺩﻗﺎﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻃﻼﻋﻴﻧ ﻳﻲﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺷﻬﺮ
ﺗـﺮ  ﮏﮐﻮﭼ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺎﺱﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﻊ ﺟﻤﻌﻳﺭﻭﺯ ﺗﻮﺯ
ﺑـﺮﺁﻭﺭﺩ  ،ﻱﺮﻳﭘـﺬ ﺐﻴﺪﮔﺎﻩ ﺁﺳ ـﻳـﺍﺯ ﺩ. (٢) ﺖـﺍﺳ ـ
ﺖ ﻴ ـﺯ ﺍﻫﻤﺖ ﺍﻴ ـﻊ ﺟﻤﻌﻳ  ـﺢ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻮﺯ ﻴﺻﺤ
 ﻗﺒـﻞ،  ﻳﻲﻧﻬـﺎ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﺩﺭ ﺗﺼـﻤ  ﻱﺍ ﻈﻪﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣ
ﺩﺭ . ﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳـﺖ ﻴﺣ
ﻊ ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﻳﺳــﺮ ﻲﺎﺑﻳــﺑﺤــﺮﺍﻥ، ﺍﺭﺯﺖ ﻳﺮﻳﻣــﺪ
 ﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﻴ ـﻧ ﻱﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻳﻲﻫﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ
  (.٣) ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﻣﺮﺍﺣـﻞ  ﺎﺯﻴ ـﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  ﻲﺘﻴﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻌ 
ﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻳﺍ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ،ﻳﺮﻳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪ
 ﻊﻳ ـﺯﺗﻮﻭ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻲﺘﻴﭼﻪ ﺟﻤﻌ
  ؟ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﮑﺎﻧ
ﺑـﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ـ ،ﺖﻴ ـﻭﺭﺩ ﺟﻤﻌﺁﺑـﺮ  ﻲﺳـﻨﺘ  ﻱﻫـﺎ  ﻮﻩﻴﺷ
ﻭ  ﻨـﻪ ﻳﭘﺮﻫﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻱﺳﺮﺷﻤﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑـﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﻤـﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺍﻏﻠـﺐ ﺑـﺎ  ﺯﻣﺎﻥ
 ﻱﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩ ،ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺁﻥ . ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﮑﻼﺗﻣﺸ
 ﻲﺳﺸ ــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـ ـﭘﺮ ،ﺍﺯ ﻣﺼ ــﺎﺣﺒﻪ ﻲﺘ ــﻴﺟﻤﻌ
ﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺘﺄ .(٤) ﺪﻳ ـﺁ ﻲﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﻣ ـ ﻲﺪﺍﻧﻴﻣ
ﻘ ــﺎﺕ ﻴﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﺗﺤﻘ ﻱﺑ ــﺮﺍ ﺖﻴ ــﺟﻤﻌ ﻲﺍﻃﻼﻋ ــﺎﺗ
 ﺍﺯ ﻲﺑﺮﺧ ـ ﮋﻩ ﺩﺭﻳﺑﻪ ﻭ ؛(٥) ﺴﺖﻧﻴ ﻲﮐﺎﻓ ﻱﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﻪ ﺭﺷـﺪ ﻗﺎﺑ ـﻞ  ﻱﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ
   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
ﺪ ﻳ ـﺎﺯ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺟﺪ ﻴ  ـﻧ ﺪ،ﻧ  ـﺩﺍﺭ ﻲﺘﻴﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻌ
ﺖ ﻴﻭﺿـﻌ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺍﺭﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺗ
ﻧﻘـﺎﻁ ﺩﺭ . ﺷـﻮﺩ  ﻲﺍﺣﺴـﺎﺱ ﻣ ـ ﻲﺘ ـﻴﺟﻤﻌ ﻣﻮﺟﻮﺩ
 ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺨﺘﻠﻔ ﻱﻫﺎ ﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﻧ
 ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ ـﺘﻔﺎﺩﻩ ــ ـﺍﺳ ﻲﺘﻴﻌــﺟﻤﺗﺮﺍﮐﻢ  ﻭﺭﺩﺁﻭ ﺑﺮ
 ﻱﺑ ــﺮﺍ ﺪﻳ ــﺟﺪ ﻱﻫ ــﺎ ﻮﻩﻴﺷ ــ ﺮﺍﹰ ﺍﺯﻴ ــﺍﺧ .(٦-٢١)
    .(٣١) ﺷﻮﺩ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻴﺟﻤﻌ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
  
ﺩﺭ ) ﻳﻲﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﺰﻳ  ـﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭ
 ﻭ ﺮﻴﻴـﺗﻐ ﻲﺑﺮﺭﺳـ( ﻱﻭ ﻧﻘﻄـﻪ ﺍ ﻱﺍ ﺎﺱ ﭘﻬﻨـﻪﻴـﻣﻘ
ﺧـﺎﺹ  ﻲﺘ ـﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴ ـﺟﻤﻌ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﭘ
ﺩﺭ  ﻱﺎﺩﻳ ـﺎﺭ ﺯﻴﺴ ـﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑ(. ٤١) ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺩﺧﺎﻟـﺖ  ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ  ﻱﺮﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳ ـﻴﺶ ﻣﻳﺍﻓﺰﺍ
ﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳ ـﺖ ﺩﺭ ﻴﺣﺎﻝ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﺮﻫﻪ ﺑ .ﺩﺍﺭﺩ
. ﺍﺳـﺖ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺗﻠﻔﺎﺕ ﺟﺎﻧﺑﺎ  ﻱﻣﺴﺎﻭ ،ﺧﻄﺮﭘﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳـﺎﺯ ﻣﻘـﺎﻭﻡ ﺭﻳﺰﻱ  ﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻳﺑﻨﺎﺑﺮﺍ
ﺗـﺮﺍﮐﻢ   ﺗﻮﺯﻳـﻊ ﻭ ﺑـﺪﺍﻧﻴﻢ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ
ﭼﮕﻮﻧـﻪ  ﻳﻲﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﺧﻄـﺮ ﭘﺮﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ 
، ﺳـﺎﺧﺘﻲ ﺮﻳﻞ ﺯﻳ ـﺍﻏﻠﺐ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ  ﺑـﻪ ﺩﻻ ﺍﺳﺖ؟ 
ﻭ ﺩﺍﻧـﺶ، ﻓﻘـﺮ  ﻲﻦ ﺑـﻮﺩﻥ ﺳـﻄﺢ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﻴﺮ ﭘﺎﻴﻧﻈ
ﺴـﺘﻢ ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻴﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﺳ ﻲﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻱﺑﺎﻻﺗﺮ ﻱﺮﻳﭘﺬ ﺐﻴﺍﺯ ﺁﺳ ﻳﻲﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎ
 ﻱﺳـﺎﺯ  ﻣﻘﺎﻭﻡ. ﻫﺴﺘﻨﺪﺭﺩﺍﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮ
 ﻱﻫـﺎ ﻮﻩﻴﺍﺯ ﺷـ ﻲﮑـﻳ ﻳﻲﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﻱﻫـﺎ ﺧﺴـﺎﺭﺕ  ﻭ ﻲﺰﺍﻥ ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻴ ـﮐﺎﻫﺶ ﻣ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ . ﺍﺳـﺖ  ﻳﻲﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
 ﻱﺮ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻳﭘـﺬ  ﺐﻴﻧﻘﺎﻁ ﺁﺳ ـ ﻳﻲﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻴﺗﺴﻬ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ  ﻱﺑﻨ ــﺪﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻘــﻪ 
ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻳﻲﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﺳ ﻱﺳﺎﺯ ﻣﻘﺎﻭﻡ
ﻦ ﻳ  ـﺍ ﻳﻲ، ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻱﺎﺭﻴ ـﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﭼﻬﺎﺭ
ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻱﺗـﺮ ﻖﻴـﺻـﻮﺭﺕ ﺩﻗﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﻪ 
  . ﺪﺷ ﻱﺑﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ
  ﺎـﻫ ﺭﻭﺵ
ﻭ  ﻳﻲﻖ ﺣﺎﺿـﺮ ﺳـﻌﻲ ﺩﺭ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻴـﺗﺤﻘ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻳﻲﺗـﺮﺍﮐﻢ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻦ ﻧﻘـﺎﻁ ﭘﺮ ﻴﻴﺗﻌ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ  ﻱﺎﺭﻴﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﭼﻬﺎﺭ
ﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺍ. ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
ﮐـﻪ  ﺍﻝ ﺍﺳـﺖ ﻦ ﺳـﺆ ﻳ  ـﺑـﻪ ﺍ  ﻳﻲﻮﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﭘﺎﺳﺨﮕ
ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ  ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳ ــﺘﺎﻴ ــﺟﻤﻌﺖ ﺗ ــﺮﺍﮐﻢ ﻴﻭﺿ ــﻌ
ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺩﺭ  ﻱﺎﺭﻴ ــﻣﺤ ــﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﭼﻬﺎﺭ
  ﻛﻨﺪ؟ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
  ﻫﺎﻱﺍﻝ ﻓﻮﻕ، ﺩﺍﺩﻩﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆ
 ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨـﺔ ﺧﺎﻡ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺁﻭﺭﻱ ﺟﻤـﻊ ، ﺮﺍﻥﻳ ـﻣﺎﺭ ﺍ، ﻣﺮﮐﺰ ﺁﻲﺘﻴﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌ ﺩﺍﺩﻩ
. ﺪﺷ ـﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺍﺳـﺘﺨﺮﺍﺝ  ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ. ﺪﺷ
ﺖ ﻴﺎﺯ، ﻭﺿـﻌ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻧ ﻱﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻱﺁﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻊﭘﺲ 
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻲﺘﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌ ﻲﮐﻠ
ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻱﺑﻨـﺪ ﭘﻬﻨـﻪ  ﻱﻧﻘﺸـﻪ ﻫـﺎ  ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﺑــﺎ ﮐﻤــﮏ ﻫــﺎ  ﭘــﺮﺩﺍﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺖ ﺑــﺎﻴــﺟﻤﻌ
ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻳـﺑـﺮ ﺍ .ﻪ ﺷـﺪﻴـﺗﻬ SIGcrAﺍﻓـﺰﺍﺭ ﻧـﺮﻡ
ﻣﺎﺕ ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﺍﻗ ــﺪﺍ  ﻱﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺑ ــﺮﺍ  ﻱﻫ ــﺎ ﺩﻫﺴ ــﺘﺎﻥ
 ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ .ﺷـﺪ ﻱﺑﻨـﺪ ﺖﻳـﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮ ﻱﺮﻴﺸـﮕﻴﭘ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ،  ﻱﻫـﺎ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ  ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮﻭ  ﻱﺑﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻲﺘﻴﻭ ﺟﻤﻌ ﻲﮐﻠﻫﺎﻱ  ﻭﻳﮋﮔﻲ
  . ﮔﺮﻓﺖﻗﺮﺍﺭ  ﻲﺍﺟﻤﺎﻟ
  ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ -ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ  ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻨﺪﻱ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
 







ﺭﻱ ﺑــﺎ ﻣﺤــﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴــﺎﺍﺳــﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ          
ﻣﺮﺑـﻊ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎﹰ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ٣٣٥٦١ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻫـﺎﻱ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻼﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑـﻴﻦ ﺭﺷـﺘﻪ ﻛـﻮﻩ 
 ﻭ ﺟﻠﮕـﺔ( ﺩﺍﺧﻠ ـﻲ ﺯﺍﮔـﺮﺱﻫـﺎﻱ  ﭘ ـﻴﺶ ﻛـﻮﻩ)
 ﺩﺭﺟـﻪ  ٢٣ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ  ٤١ﺩﺭﺟﻪ ﻭ  ١٣ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻴﻦ 
 ١٥ﺗـﺎ  ﺩﻗﻴﻘـﺔ  ٩٤ﻋـﺮﺽ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻭ  ﺔﺩﻗﻴﻘ ٧٤ﻭ 
 ﺍﻟﻨﻬـﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮﻝ ﺷـﺮﻗﻲ ﺍﺯ ﻧﺼـﻒ  ٤٢ﺩﺭﺟﻪ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺷـﻤﺎﻝ . ﮔﺮﻳﻨﻮﻳﭻ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪﻥ، ﺍﺯ ﻣﺸﺮﻕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

















ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺻ ــﻔﻬﺎﻥ، ﺍﺯ ﻣﻐ ــﺮﺏ ﺑ ــﻪ ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎﻥ  
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳـﺘﺎﻥ،  ﺍﺯ ﺳـﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﺴـﺠﺪ ﺍﻳـﺬﻩ ﻭ
ﻥ ﺍﺣﻤ ــﺪ ﺳ ــﻔﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﺳ ــﺘﺎ ﺍﺯ ﺟﻨ ــﻮﺏ ﺑ ــﻪ ﺑﻮﻳﺮ 
. (٥١) ﻴﻠﻮﻳ ــﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤ ــﺪ ﻣﺤ ــﺪﻭﺩ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻬﮕ
ﺩﺭ  ﻱﺎﺭﻴ ــﻣﺤ ــﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﭼﻬﺎﺭ ﺖ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥﻴ ــﻣﻮﻗﻌ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ . ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ١ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺷﮑﻞ
ﺑﺨﺘﻴ ــﺎﺭﻱ ﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﺁﺧ ــﺮﻳﻦ  ﻣﺤ ــﺎﻝ ﻭﭼﻬﺎﺭ
 ۶ ﺗﻘﺴـــ ــﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳـــ ــﻲ ﻛﺸـــ ــﻮﺭ، ﺩﺍﺭﺍﻱ 
 ٩۳ﺑﺨــــﺶ ﻭ  ۵۱ ،ﺷــ ــﻬﺮ ۴۲،ﺷﻬﺮﺳــ ــﺘﺎﻥ 
 ، ﻧﻘﺸـﺔ ٢ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﺩﺭ ﺷـﮑﻞ  .ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻣـﻲ 




   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
  ﻧﻘﺸﺔ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ - ٢ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ
     
 
   :ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺑﺮﺍﺳـﺎﺱ ﺁﺧـﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷـﻤﺎﺭﻱ ﻋﻤـﻮﻣﻲ 
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ٥٨٣١ﻧﻔﻮﺱ ﻭ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
( ٦١)ﺍﺳﺖ  ﻧﻔﺮ ٣٦٨٦٥٨ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ 
ﻧﻔـﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ٥٦٥٤١٤ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ، 
 ﻧـﻔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ٨٩٢٢٤٤ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ 
 ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐـﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ، . ﺩﻫﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫـﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣـﺪ  ٨٦١ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ٤٩١
ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣـﺪ  .ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
. ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ٤/١٤ﻭ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ  ١/٦١ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
 ٨٤ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻦ ﻭ  ٢٥
 ﺗـﺮﺍﻛﻢ  .ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 ١/٣١ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴـﻜﻮﻧﻲ ﻧﻘـﺎﻁ ﺷـﻬﺮﻱ 





















ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻠـﻲ ﺍﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺍﺯ ﻭﺿـﻊ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ 
 ﺑﺮﺧ ــﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴ ــﺖ، ﺑ ــﺎﻻ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﺗ ــﺮﺍﻛﻢ ﻧﻘ ــﺎﻁ 
ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨ ــﮓ ﺳ ــﻜﻮﻧﺘﻲ ﺭﻭﺳ ــﺘﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸــﺘﺮ 
ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ 
ﻣﺴـﻜﻦ  ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ
 (. ٧١) ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺪﺭﻱ ﻣﻲ
  


















































ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﮐﻞ
  





























ﻫـﺎﻱ ﮐﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻞ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ٥٢ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻞ، ﺭﺗﺒﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﺩﻳﮕـﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻞ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ١ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ﺷﻤﺎﺭﺓ . ﺩﻫﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ
   . ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ  ، ﻭﻳﮋﮔﻲ٢ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  .ﺍﺳﺖ
 ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺩ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ٢ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭﻱ 
   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
 ٢ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻱﻫﻤـﺎﻧﻄﻮﺭ
 ﻭ ﻱﺖ ﺷـﻬﺮ ﻴ، ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺟﻤﻌﺷﻮﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﻧﻔـﺮ  ٠٠٠٠٣ﺰ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﭼ ﻦﻳﺍ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
 ٢٥/٤٩ﻲﺘ  ـﻴﺑﺎ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﮐـﻞ ﺟﻤﻌ  ﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥﻳﺍ. ﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰ ﺔﻣﺮﺑﻊ ﺭﺗﺒﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﮐ
  .(٨١()٣ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﻮﺩﺍﺭﻧﻤ) .ﺩﻫﺪ ﻲﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣ
  
ﺗــﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳــﺘﺎﻥ 
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳـﮏ ﺑـﻪ ﺗـﺮﺍﮐﻢ 
، (٤١)ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺯﻧﺠﺎﻧﻲ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺭﻭ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﻳـﻦ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ . ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳـﺖ 
ﻫـﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ . ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺭﻣﺤـﺎﻝ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳـﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤـﺪ ﻭ ﭼﻬﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﮐـﺰﻱ،  ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
( ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴـﺎﺏ ﺍﺭﺩﺑﻴـﻞ )ﺷﺮﻗﻲ  ﺳﻤﻨﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ . ﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺑـﺎ 
ﻧﻔ ـﺮ ﺩﺭ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ـﻊ،  ٥٢/١٦ﺗ ـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘ ـﻲ 
ﻫـﺎﻱ ﮐﺸـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺭﺗﺒﺔ ﻫﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ 
  (٤ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ. )ﺎﺹ ﻣﻲ ﺩﻫﺪﺍﺧﺘﺼ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
 ﻧﻤﻮﺩﺍﺭﮐﻪ ﺩﺭ  ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺎﻥ. ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﺖ
ﻣﻴﻼﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   ﺷﻮﺩ، ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ٥ﺷﻤﺎﺭﺓ  
ﻋﻠـﻲ ﮐﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﺣﻤﺰﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
  . ﺩﻫﻨﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﻲ
ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮ ﺗ ــﺮﺍﮐﻢ  ﺩﻫﺴ ــﺘﺎﻥ
ﻃـﻮﺭ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﻫﻤـﺎﻥ . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷـﻮﺩ، ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻣﺸـﺎﻫﺪﻩ ﻣـﻲ  ٦ﺷـﻤﺎﺭﺓ  ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﻧـﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﮐـﻪ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ . ﮐﻨﺪ ﻳﮑﺴﺎﻧﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﺗﻨﮕـﺰﻱ   ﻣـﻴﻼﺱ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﺷـﻮﺭﺍﺏ














































































ﻫـﺎﻱ ﻫـﺮ ، ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ١ﺟﺪﻭﻝ ﺷـﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭ 
ﻫـﺎﻱ ﻫـﺮ  ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺁﺑـﺎﺩﻱ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ  ﺍﻳـﻦ . ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
 ٥٩١ﺩﻫﺴــﺘﺎﻥ ﻭ  ٦ﺟــﺪﻭﻝ  ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺭﺩﻝ 




ﺁﺑ ـﺎﺩﻱ،  ٥٩ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﻭ ١١ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﺷـﻬﺮﮐﺮﺩ 
ﺁﺑ ــﺎﺩﻱ،  ١٤ﺩﻫﺴ ــﺘﺎﻥ ﻭ  ٢ﺷﻬﺮﺳ ــﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳ ــﺎﻥ 
ﺁﺑـﺎﺩﻱ ﻭ  ٤٩٢ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﻭ  ٥ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﻮﻫﺮﻧﮓ 
ﺁﺑـﺎﺩﻱ  ٥٦٣ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﻭ  ٠١ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ ﻟﺮﺩﮔـﺎﻥ 
















     











   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
  ﻱﺎﺭﻴﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﻱﻫﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻱﻫﺎ ﻱﻭ ﺁﺑﺎﺩﻫﺎ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ -١ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﺪﻭﻝﺟ
 ﺖ ﮐﻞﻴﺟﻤﻌ ﻱﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﺑﺎﺩ ﺴﺘﺎﻥﻧﺎﻡ ﺩﻫ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﺳﺘﺎﻥﻧﺎﻡ ﺷﻬﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﻩ ﺍﺭﺩﻝ
 ٦
 ٤٥٠١١ ١٣ ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﻩ
 ٠٩٤٨ ٥٢ ﭘﺸﺘﻜﻮﻩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﺩﻝ
 ٨٢٨٧ ٨٢ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﺩﻝ
 ٥٣٢٦ ٩٤ ﺷﻠﻴﻞ ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﻩ ﺍﺭﺩﻝ
 ٣٤٢٧ ٨٣ ﺩﻳﻨﺎﺭﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﺩﻝ
 ٩٦٢٣ ٤٢ ﻧﺎﻏﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﺭﺩﻝ
 ﮔﻨﺪﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟﻦ
 ٥
 ٦٣٥٥ ٥١ ﺩﻭﺭﺍﻫﺎﻥ
 ٧٧٤٣ ٥١ ﮔﻨﺪﻣﺎﻥ ﮔﻨﺪﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺟﻦ
 ٧٤٧٨ ٣١ ﭼﻐﺎﺧﻮﺭ ﺑﻠﺪﺍﺟﻲ ﺑﺮﻭﺟﻦ
 ٣١٤٠١ ٥ ﺣﻮﻣﻪ ﺑﺮﻭﺟﻦ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺮﻭﺟﻦ
 ٦٣٧١ ٣ ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺣﻤﺰﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻠﺪﺍﺟﻲ ﺑﺮﻭﺟﻦ
 ﻛﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ١١
 ٠٤٥٨ ٦ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻴﺎﺭ
 ٤٢٨٣١ ٩ ﻻﺭ ﻻﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٥٨٢٠١ ٠١ ﻫﻮﺭﻩ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ١٠٤٩ ٤١ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ١٢٤٥١ ٣١ ﻛﻴﺎﺭ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٤٢١٦ ٥ ﺩﺳﺘﮕﺮﺩ ﻛﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٢٩٢٣١ ٨ ﻭﺭﺩﻧﺠﺎﻥ ﺑﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٣٣١١٢ ٤١ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٢٢٢٥ ٦ ﻃﺎﻗﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٨٧٠٥ ٥ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻦ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ١٥٣٢ ٥ ﻣﺮﻏﻤﻠﻚ ﻻﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ
 ٩٥٣٤١ ٨٢ ﻣﻴﺰﺩﺝ ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ ٨٥٩٣٢ ٣١ ﻣﻴﺰﺩﺝ ﺳﻔﻠﻲ ٢ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﺎﺭﺳﺎﻥ
 ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
 ٥
 ٩٣١٧ ٢٦ ﺩﺷﺖ ﺯﺭﻳﻦ
 ٤٠٩٥ ٠٥ ﺩﻭﺁﺏ ﺑﺎﺯﻓﺖ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
 ٩١٧٣ ٦١ ﻮﮔﻮﺋﻲﻣﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﻩ  ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
 ٥٩٨٨ ٠٨ ﺑﺎﺯﻓﺖ ﺑﺎﺯﻓﺖ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
 ١١٦٥ ٦٨ ﺷﻮﺭﺍﺏ ﺗﻨﮕﺰﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ
 ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٠١
 ٠٦٣٦٣ ٣٥ ﻣﻴﻼﺱ
 ٤٤٩٠٢ ٤٣ ﭘﺸﺘﻜﻮﻩ ﻓﻼﺭﺩ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٩٥٨٨١ ٤٣ ﻓﻼﺭﺩ ﻓﻼﺭﺩ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٨٧٤٩١ ٦٢ ﺧﺎﻧﻤﻴﺮﺯﺍ ﺧﺎﻧﻤﻴﺮﺯﺍ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٢٤٦٩ ٣١ ﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﻱ ﺧﺎﻧﻤﻴﺮﺯﺍ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٣٢٣٤١ ١٢ ﺍﺭﻣﻨﺪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٨١٩٩ ٢٢ ﺭﻳﮓ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٧٥٤٢١ ١٦ ﺳﺮﺩﺷﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٩٥٣٩ ١٣ ﻣﻨﺞ ﻣﻨﺞ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
 ٨١٥٧ ٠٧ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻨﺞ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ
















  ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ -٣ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ 
 :ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ
ﻫﺎﻱ ﮐﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ  ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ، ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮﺭ . ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻲ 
ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﻧﻘﺸﺔ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ، (٦١) ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺷـﮑﻞ . )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ 
 ٣ ﺷ ــﻤﺎﺭﺓ ﻫﻤ ــﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐ ــﻪ ﺩﺭ ﺷ ــﮑﻞ (٣ﺷ ــﻤﺎﺭﺓ 
ﮔﺮﺩﺩ، ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ، ﻣﺮﮐﺰ ﻭ  ﻲﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣ
ﺭ ﺩ ﻲﺘﻴﻦ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺟﻨﻮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺩﺍﺭﺍ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖﻳﻣﻘﺎ
  ﻱﻫﺎ ﺖ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻴﺗﺮﺍﮐﻢ ﮐﻢ ﺟﻤﻌﺭﺳﺪ،  ﻲﻣ
 
 
ﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻴ، ﺑﻪ ﺩﻟﻲﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﺷﻤﺎﻝ ﻭ 
 ﻲﺮ ﻋـﻮﺍﻣﻠ ﻳﺳـﺎ  ﺯﺍﮔـﺮﺱ ﻭ  ﻱﻫـﺎ ﮐـﻮﻩ ﺎﺩ ﻳﺯ
ﺮ ﻗـﺮﺍﺭ ﻴﺍﺭﺗﻔـﺎﻉ، ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛ ﮐـﻪ ﺍﺳـﺖ
 ﺩﺭ ﺍﻃـﺮﺍﻑ  ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻴ ـﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ . ﺩﻫﺪ ﻲﻣ
ﻓﺎﺭﺳـﺎﻥ، ﺷﻬﺮﮐﺮﺩ، ﺑﺮﻭﺟﻦ،  ﺮﻴﻣﻬﻢ  ﻧﻈ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ
. ﺮ ﻧﻘـﺎﻁ ﺍﺳـﺖ ﻳﺶ ﺍﺯ ﺳـﺎ ﻴﺟﻮﻧﻘﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﺧﺸﻬﺮ ﺑ
ﺗـﺎ  ٥ﺍﺯ  ﻦ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻳﺩﺭ ﺍ  ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻴﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ
  .ﺮ ﺍﺳﺖﻴﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐ ٠٠٢٨
  
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻴ ـﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﺔﻧﻘﺸ 
ﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻳﺮﻳﮐﻼﻥ ﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺪ ﻴ ـﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻔ  ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﮋﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻳﻭ
   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
ﺍﺯ  ﻲﺮ ﻭﺍﺿـﺢ ﻭ ﺭﻭﺷـﻨ ﻳﺗﺼـﻮ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻭ ﻣ ﺍﺳﺖ
  . ﺪﻛﻨﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻲﺘﻴﺖ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﻭﺿﻌ
ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻱﺑﻨﺪﺖﻳﻭﻟﻮﺍ
  :ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺔ ﻨ ـﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﺘ ـﻴﺟﻤﻌ ﻱﺩﺭ ﻣـﻮﺭﺩ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎ 
ﺍﺳ ــﺘﺎﻥ،  ﻱﻫ ــﺎ ، ﻣﺤ ــﺪﻭﺩﻩﻲﻨﻴﻤﺎﺕ ﺳ ــﺮﺯﻣﻴﺗﻘﺴ ــ
ﻭ  ﻱﺖ ﺷﻬﺮﻴﺟﻤﻌ ﻱﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺨﺶ، ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍ
ﺣـﺎﻝ ﺁﻧﮑـﻪ  ؛ﺍﺳﺖ ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻴﺟﻤﻌ ﻱﻫﻢ ﺩﺍﺭﺍ
 ﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎ ﻴ ـﺟﻤﻌﻓﻘﻂ ، ﻲﺩﻫﺴﺘﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻭﺩﻩﻣﺤﺪ
ﺍﺳـﺖ؛  ﻱﺖ ﺷﻬﺮﻴﺮﺩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻤﻌﻴﮔ ﻲﺑﺮ ﻣﺭﺍ ﺩﺭ
، ﻣﺠﻤ ــﻮﻉ ﻳﻲﺎﻴ ــﺍﺯ ﻧﻈ ــﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓ ﮔﺮﭼ ــﻪ ﻲﻌﻨ ــﻳ
ﻞ ﻴﮑﻦ ﺭﺍ ﺗﺸ ـﻴﮐﻞ ﺳـﺮﺯﻣ  ﻲﺩﻫﺴﺘﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺰ ﺩﺭ ﻴـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻫﻤـﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ ﻧ ﻳ  ـﺍﺩﻫﻨـﺪ ﻭ ﺍﺯ  ﻲﻣ ـ
ﺩﺍﺭﻧـﺪ،  ﻱﺟـﺎ  ﻲﺩﻫﺴﺘﺎﻧ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫـﺎ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﺖ ﻴ ـﻫﺎ ، ﺟﻤﻌ ﻱﻒ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻳﺑﺎ ﺗﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻗـﻊ ﺩﺭ ﺁﻧﻬـﺎ  ﻱﻫـﺎ  ﻱﺖ ﺁﺑـﺎﺩ ﻴﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌ
ﻭﺍﻗ ــﻊ ﺩﺭ ﺁﻥ  ﻱﺖ ﺷ ــﻬﺮﻫﺎﻴ ــﺟﻤﻌ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻭ ﻲﻣ ــ










 ﺩﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺰﺀﻫﺎﻱ  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
 ﻳﻲﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻬﻨﻪ ﻱﻤﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭﻴﺗﻘﺴ
  .(٤١) ﺩﺍﻧﺴﺖ
  
  
ﻭ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﺑﻨﺎﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺫﮐـﺮ ﺷـﺪ، ﺑـﺮﺍ 
ﺎﺱ ﻴ ـﺍﺳـﺘﺎﻥ، ﻣﻘ  ﻱﺖ ﺭﻭﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻴ ـﺟﻤﻌ ﻱﺑﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ
ﺖ ﻴ ـﺟﻤﻌ .ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖﻣﺪﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﻣﺮﮐـﺰ  ﻱﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭﻫـﺎ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
ﺒﺎﺕ ، ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻣﺤﺎﺳ ـ٥٨٣١ ﺳﺎﻝ  ﺮﺍﻥ،ﻳﺁﻣﺎﺭ ﺍ
ﻣﺴـﺎﺣﺖ . ﺷـﺪ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ  ﻦ ﺩﺍﺩﻩﻳﺍ ﻱﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﺁﻣﺎﺭ
ﺳـﭙﺲ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻭ ﺪﻳ ـﻫـﺮ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﮔﺮﺩ 
ﺖ ﻫﺮ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﻬﻨﻪ ﻴﺟﻤﻌ
ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﺑـﺎ  ﻱﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩ ؛ﻢ ﺷﺪﻴﺗﻘﺴ
. ﺪﺷ ـ ﻱﺑﻨـﺪ  ﺖﻳ  ـﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻭﻟﻮ ﻱﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪ

























  ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪﻱ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﭘﻬﻨﻪ -٤ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
 









، ﺖ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻴ ـﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﻱﺑﻨﺪ ﭘﻬﻨﻪ ﺔﻧﻘﺸ
ﺖ ﻴ ـﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺘﻴﺩﺍﺭ ﺟﻤﻌﻣﻌﻨﺎ ﺓﺑﺎﺯ ﭘﻨﺞ ﻱﺩﺍﺭﺍ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺮﻳﺑﺎ ﺳﺎ ﻲﻖ ﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺭﺳﺎﻧﻴﺗﻠﻔ
ﺗ ــﺎ  ٥/١ﺍﺯ  ﻲﺘ ـﻴﺗ ــﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﭘ ـﻨﺞ ﺑ ـﺎﺯﺓ. ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑـﺎ . ﺮ ﺍﺳـﺖ ﻴ ـﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻠﻮﻣﺘﺮﻴﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐ ١٠١/٧
 ﻲﺗ ــﻮﺍﻥ ﺑ ــﻪ ﺁﺳ ــﺎﻧ  ﻲﻦ ﻧﻘﺸ ــﻪ ﻣ ــﻳ ــﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍ
ﺑـﺎﻻ ﻭ ﮐـﻢ ﺭﺍ  ﻲﺘ  ـﻴﺑـﺎ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
ﻣـﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻱﺍﺟﺮﺍ ﻱﺍﻭ ﺑﺮ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻳﻲﻣﺴـﮑﻦ ﺭﻭﺳـﺘﺎ  ﻱﺳﺎﺯ ﮋﻩ ﻣﻘﺎﻭﻡﻳﺑﻪ ﻭ ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
ﻖ ﻭ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﻴـﺩﻗ ﻱﺰﻳـﺭ ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﺳـﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺞ  ﻱﺎﻫ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  . ﺩﻛﺮ ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﺳﺖ، ﺍﻭﻟﻮ ﻲﺎﺗﻴﻋﻤﻠ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﺮﺍﻧﻪ ﻣﺪﻴﺸﮕﻴﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘ
، ﺍﻃـﻼﻉ ﺍﺯ ﻳﻲﻣﺴﮑﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻱﺳﺎﺯ ﮋﻩ ﻣﻘﺎﻭﻡﻳﺑﻪ ﻭ
 ﻲﺘ ــﻴﺟﻤﻌﻊ ﻭ ﺗ ــﺮﺍﮐﻢ ﻳ ــﺗﻮﺯ ﺖ ﻣﻮﺟ ــﻮﺩﻴﻭﺿــﻌ
 ﻱﺮﺍ ﺍﺟـﺮﺍ ﻳ ـﺯ ؛ﺍﺳـﺖ  ﻱﺿﺮﻭﺭﺍﺳﺘﺎﻥ  ﻱﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ
 ﺔﻨ ـﻳﺎﺯﻣﻨـﺪ ﺻـﺮﻑ ﻫﺰ ﻴﻧ ﺑـﺮ ﻭ ﺯﻣـﺎﻥ  ﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕﻳﺍ
ﻦ ﻧﻘ ــﺎﻁ ﭘﺮﺗ ــﺮﺍﮐﻢ ﻭ ﻴ ــﻴﺑ ــﺎ ﺗﻌ .ﻫﻨﮕﻔ ــﺖ ﺍﺳ ــﺖ 








  .ﮔﺮﺩﺩ ﻲﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻣﻳﺍ ﻱﺭﺍﺳﺘﺎ
  
ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ  ﻱﺎﺭﻴ ـﻣﺤـﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ
ﻧﻔﺮ  ٥٢/١٦ ﻲﺘﻴ، ﺑﺎ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌﻳﻲﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻴﺟﻤﻌ
 ﻱﻫـﺎ ﻫﺸـﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺳـﺘﺎﻥ  ﺔﻣﺮﺑﻊ، ﺭﺗﺒﻠﻮﻣﺘﺮﻴﺩﺭ ﮐ
 ﻱﻫـﺎ ﺑﺨـﺶ . ﺩﻫـﺪ  ﻲﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣ
ﺷـﺮﻕ، ﻣﺮﮐـﺰ ﻭ ﺟﻨـﻮﺏ ﺍﺳـﺘﺎﻥ،  ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ
ﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻲﺘ ـﻴﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ  ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭﺍ
  .ﻏﺮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﻝ
 ﻱﻤﺎﻴﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﻌـﺮﻑ ﺳـ ﻱﻫـﺎ ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ
ﺎﺱ ﻴ ـﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣﻘ ﻴﺑﻪ ﻫﻤ .ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
 ﻲﺘ ـﻴﻦ ﺗـﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﻴـﻴ ﻭ ﺗﻌ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍﺩﻫﺴﺘﺎﻥ 
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ
  
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ 
 ﻱﻫـﺎ ﺖﻳ ـﻭ ﺍﻭﻟﻮ ﺪﻳ ـﮔﺮﺩ ﻱﺑﻨ ـﺪ ﭘﻬﻨ ـﻪ ﻲﺘـﻴﺟﻤﻌ
ﻣﺴﮑﻦ  ﻱﺳﺎﺯ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺑﺮﺍﻱﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥ
، ٢ﺷ ــﻤﺎﺭﺓ ﺩﺭ ﺟ ــﺪﻭﻝ . ﻦ ﺷ ــﺪﻴ ــﻴﺗﻌ ﻳﻲﺭﻭﺳ ــﺘﺎ
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺗـﺮﺍﮐﻢ  ﺩﻫﺴـﺘﺎﻥ ﻱﺑﻨـﺪ ﺖﻳـﺍﻭﻟﻮ
 ﻱﻫـﺎ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺍﻧـﺪ ﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷـﺪﻩ ﻴﺟﻤﻌ




   ﻧﻌﻤﺘﻲ  ﺍﷲ، ﺍﻋﻈﻢ ﻓﺎﺭﻭﺟﻲ، ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ
  
  
  ﺖﻴﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﻱﺎﺭﻴﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﺍﺳﺘﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻱﻫﺎﺩﻫﺴﺘﺎﻥ ﻱﺑﻨﺪ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ -٢ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﺟﺪﻭﻝ
  (2mK ﻧﻔﺮ ﺩﺭ) ﺖﻴﺗﺮﺍﮐﻢ ﺟﻤﻌ ﺩﻫﺴﺘﺎﻥﻧﺎﻡ  ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
 





















































  ﻲﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺟﻨﻮﺑﻳﺯﺍ
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